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政治意识形态”。47 从 1991 年开启的“重大革命历史题材年”起，配合 1991
年纪念中国共产党建党 70 周年、1995 年纪念世界反法西斯战争胜利 50 周年和
1999 年纪念中华人民共和国成立 50 周年，电影界掀起了“主旋律”战争题材的
三个高潮。所谓“主旋律”，一般的讲，是“突出强调题材和内容上的政治方向
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的正确性，是用优秀的文学艺术鼓舞人的政治立场的体现”。48 不仅包括革命史
的演绎，如大型系列片《大决战》、《大转折》、《大进军》（共 8 部 16 集）等，
还有爱国主义题材比如《鸦片战争》、《我的 1919》，以及伦理榜样型影片，如《焦
裕禄》、《孔繁森》等，这些影片都是国家资金重点投入和扶持的对象。 














标的方式，51 才勉强让《妈妈》获得了国内发行的机会（只卖出了 3 个拷贝）。
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动。因为我们的成长过程是如此相似，只不过你在北京，我在南京。”（ID: wenbo_lee, 
第 27 楼） 
“不在于同意其中多少观点，而在于那些类似的经历和状态，那样一个还有希
望还愿意等待的年龄……。”（ID: 天水丫头，第 119 楼）       
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